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 “ Hai orang-orang yang beriman, jika kau menolong dien Allah, Niscaya Dia 
akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu.  
                 ( QS: Muhammad: 7 )  
 
 “ Segala apa yang kamu lakukan, niatkanlah semua itu hanya untuk beribadah 
kepada Allah Ta`la”.  
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Kustiyah. NIM. Q.100140099. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Unggul (Studi 
Situs Di SD Muhammadiyah Pk Ke. Ampel. Tesis Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kepemimpinan 
kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan 
keuangan di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 
desain etnografi. Tempat penelitian SD Muhammadiyah PK  Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian bulan Agustus sampai februari. Subyek 
penelitian kepala sekolah, guru, siswa, pengelolaan sumber daya manusia, sarana 
prasarana dan keuangan. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
Tehnik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian pengelolaan guru dengan peningkatan kompetensi dan 
keprofesionalan. Pengelolaan siswa dengan pembelajaran yang berkualitas. 
Pengelolaan sarana prasarana mengacu pada standart nasional pendidikan sarana 
prasarana. Pengelolaan keuangan mengacu pada RAPBS.  












Kustiyah. Q100140099. Headmaster Leadership (Study Sites In Muhammadiyah PK Kec. 
Ampel Primary School). Thesis of Education Management. The Postgraduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2016. 
The purpose of the study to describe the principal's leadership in managing human 
resources, infrastructure and finance in SD Muhammadiyah PK Sub District Ampel, 
Boyolali regency.  
Qualitative research with ethnographic design. SD Muhammadiyah PK study places 
the District Ampel, Boyolali regency. When the study from August to February. The 
research subjects principals, teachers, students, human resource management, infrastructure 
and finance. The technique of collecting data through observation, interviews and 
documentation. The validity of the data using triangulation. Technical analysis of the data 
with the data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.  
Research results with improved management of teacher competence and 
professionalism. Management of students with quality learning. Management infrastructure 
refers to the national standard of education infrastructure. Financial management refers to 
RAPBS. 
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